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Lu pour vous
Nous présentons ici une brève recension de publications réunies sur divers thèmes liés aux
sciences de la santé. On peut se procurer tous ces livres chez Somabec (St-Hyacinthe, Qc
www.somabec.qc.ca).
France Moisan
Membre du conseil d’administration du RPFO
Louis E. Tremblay
Professeur agrégé de l’Université d’Ottawa et membre du conseil
d’administration du RPFO
avec la collaboration de
Liane Fontaine
de Somabec.
Anatomie de l’appareil locomoteur. Tome 1␣ : Membre
inférieur
À plusieurs égards ce livre impressionne par son originalité.
L’anatomie a toujours été un sujet difficile pour les apprenants et
elle le restera sans doute. Mais ce livre est conçu pour faciliter
l’apprentissage d’une discipline aride. Près de 600 illustrations en
couleurs, bien faites, explicites, favorisent la mémorisation. L’auteur
adopte une approche fonctionnelle, rendant plus pratique la masse
d’information. Les structures anatomiques y sont bien décrites,
considérant la palpation et la patho-mécanique. Ce livre plaira à
ceux qui désirent s’inscrire à des cours de thérapie manuelle. Ils y
trouveront un manuel bien rédigé et général. Sa conception
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pédagogique facilitera l’acquisition des connaissances d’une façon
plaisante et intelligente.
Ce livre contient 480 pages. Il est édité chez Masson
(2001) et écrit par Michel Dufour.
L’examen clinique du lombalgique
La lombalgie est une des causes majeures de consultations en
réadaptation. Bien que beaucoup de livres lui soient consacrés, le
présent travail est bien fait et représente définitivement un ajout
pour les professionnels de la santé. L’auteur exprime en détail
techniques d’évaluation scientifiques, mesurables, et les tests
connus. Les professionnels de la réadaptation y trouveront un
outil pratique pour approfondir l’examen clinique du lombalgique.
Les traitements sont justifiés et adaptés à chaque pathologie décrite.
Il sera sûrement un atout dans votre auto-formation.
Ce livre contient 240 pages. Il est écrit par F. Fransoo
et édité chez Frison-Roche en 2000.
Le bilan musculaire de Daniels et Worthinham␣ :
Technique de testing manuel 6ième␣ édition
Ce livre est un classique. Mais cette édition a été totalement révisée.
En dépit de très nombreuses technologies dont certaines très
récentes, le bilan musculaire manuel avec ses forces et ses faiblesses
demeure un outil clinique utilisé quotidiennement. Le livre met
l’accent sur les causes d’erreurs, les précautions à prendre pour
mettre en évidence l’action précise des muscles testés. Les
professionnels de la réadaptation trouveront dans la présente
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édition une méthode pratique d’examen musculaire qui permet
d’apprécier la force des différents muscles, évaluation indispensable
dans la réadaptation de certains patients. Des chapitres nouveaux
sont inclus comme les tests chez les bébés et des tests de stabilité
des patients présentant des problèmes du neurone central. Ce
livre est fortement recommandé pour les professionnels de la
réadaptation.
Ce livre présente 435 illustrations simples et explicites.
Il contient 464 pages. Les premiers auteurs sont bien
connus ( Helen Hislop et Jacqueline Montgomery). Il
est édité chez Masson en 2000.
Membre supérieur et pathologies professionnelles
Enfin un livre qui traite des lésions professionnelles. En effet dans
cet ouvrage sont regroupés les problèmes musculo-squelettiques
ou affections péri-articulaires d’origine professionnelle rencontrés
dans 57 maladies professionnelles (tendinites, syndromes canalaires).
Les auteurs font le point sur ces affections, traitant aussi bien des
facteurs biomécaniques en cause, des méthodes d’évaluation
clinique, électromyographique et psychosociale. L’accent est mis
sur les traitements, la prévention et la prise en charge. C’est un
livre recommandé pour ceux qui travaillent auprès des accidentés
du travail.
Ce livre est un collectif coordonné par C. Hérisson, B.
Fouquet et P. Codine. Il est édité chez Masson en
2001. Il contient 192 pages.
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Thérapie manuelle du système myofacial
Cet ouvrage étonne. Il décrit les techniques du toucher
thérapeutique profond (système myofacial) et manipulatif. L’auteur
clame que ces techniques sont d’une innocuité totale et présentent
des résultats rapides. Gilles Orgeret déclare que ces techniques
sont indispensables pour soulager le patient présentant des
désordres intervertébraux et des algies aiguës et chroniques du
système musculo-squelettique. Les concepts sont bien expliqués,
d’une façon didactique. Toutefois, les évidences et les preuves
scientifiques sont manquantes.
Ce livre de Gilles Orgeret comprend 80 pages. Il est
édité chez Masson (2000).
Expérience en ergothérapie
Cet ouvrage reflète l’activité pratique et quotidienne des
ergothérapeutes. Un regard important est jeté sur le caractère
pluridisciplinaire de la spécialité. Ce livre est un collectif de
plusieurs intervenants. Une grande diversité de thèmes y sont
traités. Tous les professionnels de la réadaptation, en particulier les
ergothérapeutes, trouveront un intérêt à la lecture de ce document
varié et pratique.
Ce livre est édité chez Sauramps par Marie-Hélène
Izard et coll. Publié en 2001, il comprend 248 pages.
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Neuropsychologie corporelle et gestuelle
Ce livre permet aux spécialistes de la réadaptation de porter un
regard neuf sur le comportement neuropsychologique altéré du
patient hémiplégique. L’auteur relie les troubles du schéma
corporel, de l’appréhension et de la reconnaissance visuelle, de la
programmation gestuelle chez l’hémiplégique adulte à des
déficiences neurologiques précises. Les traitements, l’évaluation
et les principes de la rééducation y sont exposés. Cet ouvrage
tient compte des données neuropsychologiques cliniques et
expérimentales les plus récentes afin d’offrir aux thérapeutes un
outil de réflexion et d’applications pratiques enrichissant et
novateur.
Ce livre est édité chez Masson (2001). Il contient
200 pages. Il est écrit par N. Seve-Ferrieu.
Les dysarthries
Les dysarthries sont des troubles de l’élocution liés à une atteinte
neurologique des centres de la parole. Ils se rencontrent à la suite
de traumatismes crâniens, au cours des accidents vasculaires
cérébraux, de la sclérose en plaque, de la maladie de Parkinson et
bien d’autres. Cet ouvrage sera sans doute un classique pour les
professionnels qui traitent et évaluent les troubles de la parole. Il
constitue une mise au point des dysarthries, s’intéressant parti-
culièrement à leurs mécanismes de survenue, à leur évaluation et
aux moyens de réadaptation.
Ce livre de 304 pages est écrit par Pascal Auzou et
édité chez Masson (2001).
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Exercices phonétiques polyvalents
Ce livre est un recueil de mots et de phrases classés en fonction
du type du phonème étudié, de la position dans le mot et dans la
phrase. Le matériel phonétique présenté dans cet ouvrage est
utilisable dans la majorité des pathologies traitées par les
orthophonistes␣ : troubles articulatoires, dysarthries, bégaiement,
retard de la parole et du langage, confusion phonético-graphiques,
dysmorphoses dento-maxillaires, problèmes de lecture et
d’orthographe.
Ce livre de Fr. Estienne est bien fait. Il est édité chez
Masson (2000).
Les dyslexies␣ :Décrire, Évaluer, Expliquer, Traiter
Fruit d’un collectif pluridisciplinaire, ce livre aborde tous les points
de vue sur ce trouble mal connu que représente la dyslexie. Écrit
par des neuropsychiatres, psychiatres, psycholinguistes cognitivistes
et praticiens de la réadaptation, cet ouvrage répond aux questions
suivantes : comment décrire les dyslexies en se référant aux divers
modèles théoriques d’acquisition de la lecture, ainsi qu’aux méca-
nismes biologiques? Comment évaluer les dyslexies en recourant
à des outils fiables et en suivant une démarche raisonnable?
Comment traiter les dyslexies en reprenant sous forme critique
les diverses orientations? Comment prévenir les dyslexies? Somme
toute, l’approche utilisée dans cette 3ième édition est basée sur les
évidences et les faits scientifiques et cliniques.
Le document est édité chez Masson (2001) et com-
prend 336 pages sous la direction de A. Van Hout.
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La pratiques fondée sur les faits scientifiques dans le
domaine de la réadaptation
Actes du colloque tenu dans le cadre du 67ième Congrès de
l’ACFAS le 11 mai 1999. Recueil de textes produits par des clients,
des cliniciens, des chercheurs, des éducateurs et des représentants
d’associations professionnelles nationales du domaine de la
réadaptation. Bon tour d’horizon sur un sujet de plus en plus de
l’heure incluant une collection de travaux, conférences et textes
scientifiques déjà parus dans le domaine. Sont aussi présentés les
obstacles d’application de la Pratique Fondée sur les Faits
Scientifiques (PFFS), la méthodologie de la méta-analyse
(collaboration Cochrane) et l’implication de l’enseignement de
la PFFS dans un programme de formation de 1er ou 2e cycle en
réadaptation.
Produit sous la direction de Lucie Brosseau et Claire-
Jéhanne Dubouloz, en collaboration avec les
programmes d’Ergothérapie et de Physiothérapie de
l’Université d’Ottawa. Édité dans Les cahiers
scientifiques 2001 chez les Édition Fides, Saint-
Laurent (Québec).
